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帳J (Or.8212j1551 or 1552 or 1553) を取り上げ、その分析を通じて、唐代コータン地域で施行さ
れていた烏賂 (ulay) の実態を考えてみた。本文書は、現段階では写真が公表されていないが、録文
については、郭鋒氏が既に発表されており(同氏『斯坦因第三次中亜探険所獲甘粛新彊出土漢文文書






































もの、 H 探検隊・調査隊による入手で後に機関蔵になったもの、 E 個人蔵から機関蔵になったも
の、 W 所蔵不明ながら確かな写真などから存在を確認できるもの、というように 4つに分類し、具
体的には①~⑨の、のべ18個に言及し、拓本だけのものは割愛した。ただし、 Iから rn.IVに含まれ














?~1914? 年、大谷探検隊による 4 点(龍谷大学図書館蔵 1 点、旅順博物館蔵 3 点) = ll-②~⑤、
1924年前後、大連・富田孝四郎蔵のもの(拓本出品『貨幣』第61号) = 1 -⑥、 1928'"""30年、黄文弼
購入(Ii'高昌』、 『吐魯番考古記JI) = I-⑦、 1930年代、黄葉、劉嬬蔵のもの(Ii'古銭大辞典』下
編、 303葉表に記事) = 1ー⑧・⑨、 1940年代、包申甫蔵の 2点(Ii'泉幣』第17期)。ただしこれ
は現在上海の中国銭幣館に陳列されている 2点と推測されるので、皿一⑩・⑪となる。(1920年代?
'"") 1940年代~、田中啓文蔵~現日本銀行貨幣博物館蔵の 2点(図版参照) =皿ー⑫・⑬、 1970年、
西安何家村発見(Ii'文物JI1972年第 1期)、現峡西歴史博物館陳列の 1点 =llー⑭、 1973TAM519出土





















歳某寺保列月用餅斗帳歴J (Ii'吐魯番出土文書』第 3冊、所収)である。これによれば、 2月に麦の
播種、 5月に麦の収穫、 6月に「秋」の播種、 7月に庫畑の除草という農作業をみてとることができ
る。このうち麦が大麦であるか小麦であるか、 「秋」が何をさすかなど問題がある。これを検討する
ため、租価後払い方式の租佃契及び債務後払い方式の挙麦契などを分析したところ、大麦の収穫時期
は 5~6 月、小麦は 6~7 月であることがわかり、 「帳歴」の麦は大麦であることが明らかになっ
た。また「秋」については、租佃契にも「麦・秋J r秋・麦」など「麦」字と連ねて使われる例が散















1984 (明治27) 年以降、 11年間の上原芳太郎の海外調査活動の未公開の記録
龍谷大学大宮図書館所蔵
『外遊記稿.!I 1 ( r韓国・濠洲J) r韓国小記」、 「海南飛鴻Jを収録
-5 (593)一
『外遊記稿.!I 2 ( I蘭領印度J) I蘭領印度Jを収録
『外遊記稿.!I 3 ( I清国・星架域・欧米・北京J) 
「南船北馬J、 「酷暑酷寒」、 「欧米記勝J、 「小燕京記j を収録
『外遊記稿.!I 4 ( I印度J) I聖蹟探古」を収録
『外遊記稿.!I 5 ( I韓国J) I鶏林遊記」を収録
『外遊記稿.!I 6 ( I満漢・石経山・北京J) 
「満漢紀行j 、 「芯題記遊」、 「燕京日記j を収録
[録文]
「酷暑酷寒J (Ii'外遊記稿.!I 3冊所収)、拙稿「上原芳太郎の『外遊記稿』について J (Ii'小
田義久先生頒寿記念東洋史論叢』、 1995年刊行予定)の付編として収録
「南船北馬J (Ii'外遊記稿.!I 3冊所収)、拙稿「上原芳太郎の『外遊記稿』所収の「南船北








の返信一 J (Ii'本願寺史料研究所報』第 7 ・8号、 1994年)
V 上原芳太郎収集資料(1 ) 
1896 (明治29)年、伊藤洞月・足利瑞義・渡辺哲信のアフガニスタン・シベリア経由ウラジオス
トック行計画
VI 上原芳太郎収集資料(2 ) 
新たな資料群の出現・・・・本願寺資料研究所所蔵
拙稿「大谷光瑞及び大谷探険隊に関する新資料について一本願寺史料研究所蔵の二十五点の資料
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